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QHKPXQJVJHWUHXZHL LVW VWHOOW VLFKGLH)UDJH LQZHOFKHP)DUEEHUHLFK LGHDOHUZHLVHGLH




8QWHUVXFKXQJHQ YRQ 5($  KDEHQ JH]HLJW GDVV )DUE|UWHU PLW ZHQLJHU VLFKWEDUHU




.RPELQDWLRQ XQWHUHLQDQGHU LVW GLH'HILQLWLRQ HLQHV )DUEEHUHLFKHVPLWPLQLPDO VLFKWEDUHU
)DUEW|QLJNHLWEHLYHUVFKLHGHQHQ)DUEWHPSHUDWXUHQXQG$GDSWDWLRQV]XVWlQGHQQRWZHQGLJ
(LQHVLFKWEDUH)DUEW|QLJNHLW YRUDOOHPEHLGHU.RPELQDWLRQPHKUHUHU/HXFKWHQ IKUW ]X
HLQHUJHULQJHUHQ$N]HSWDQ]LQGHU3UD[LV
9HUVXFKVDXIEDX
)U GLH 8QWHUVXFKXQJVUHLKH ZXUGHQ IQI %R[HQ DXI %OLFNK|KH LQ HLQHP /DERUUDXP
DXIJHVWHOOW 'LH %R[HQ VLQG MHZHLOV PLW HLQHU LQ GHU )DUEWHPSHUDWXU LP )DUERUW XQG LP
/LFKWVSHNWUXP YDULDEOHQ /(' %HOHXFKWXQJ DXVJHVWDWWHW 'LH 8PJHEXQJVEHOHXFKWXQJ LVW






















TXHOOHQ NRPPW HV LQ GHU 1RUPIDUEWDIHO ]X HLQHU $EZHLFKXQJ YRP 3ODQFNVFKHQ .XU
YHQ]XJZDVRIWPDOVPLWHLQHUVLFKWEDUHQ)DUEW|QLJNHLWHLQKHUJHKW'D]XGHPGLH9DULDWL
RQHQWODQJGHV3ODQFNVFKHQ.XUYHQ]XJVIUYHUVFKLHGHQH/LFKWTXHOOHQZLH]%GHU/('














.RPELQDWLRQ XQWHUHLQDQGHU LVW GLH'HILQLWLRQ HLQHV )DUEEHUHLFKHVPLWPLQLPDO VLFKWEDUHU
)DUEW|QLJNHLWEHLYHUVFKLHGHQHQ)DUEWHPSHUDWXUHQXQG$GDSWDWLRQV]XVWlQGHQQRWZHQGLJ
































'LH )DUE|UWHU IU GLH  lKQOLFKVWHQ )DUEWHPSHUDWXUHQ DXV GHQ HUVWHQ EHLGHQ 8QWHUVX
FKXQJVUHLKHQGLH MHZHLOVDOV ÃUHLQVWHV:HLµEH]HLFKQHWZXUGHQZXUGHQ LQGHU8QWHU























'LH)DUERUWH OLHJHQZLH$EEXQG$EE]HLJHQ IUHLQH%HZHUWXQJYRQ OHLFKWXQWHU
KDOEYRQ3ODQFN.ǻ[\ .ǻ[\ 'HU$EVWDQGHQWVSULFKWYRQGHU
*U|H KHU XQJHIlKU HLQHP IDFKHQ 0DF$GDP$EVWDQG QLFKW ZDKUQHKPXQJVJHWUHX








,Q GHU 8QWHUVXFKXQJVUHLKHZXUGH EHLPGLUHNWHQ JHJHQVHLWLJHQ9HUJOHLFK GHU YLHU DOVÃ



















































WDJHVOLFKWZHLH /LFKWIDUEHQ NRQQWH HLQH $EZHLFKXQJ QLFKW QDFKJHZLHVHQ ZHUGHQ $OV
ÃUHLQVWH:HLµZXUGHGHU)DUERUWYRQ.DXIGHP3ODQNVFKHQ.XUYHQ]XJHPSIXQGHQ
)DOOV LQGHU3UD[LVNHLQHVLFKWEDUH)DUEW|QXQJJHZQVFKWLVWVROOWHGHU)DUERUWQLFKWYRQ
GHP%HUHLFK[ XQG\ DEZHLFKHQ
,QZLHZHLWGLH6LFKWEDUNHLWGHU)DUEW|QXQJYRP$GDSWDWLRQV]XVWDQGDEKlQJWXQGZDQQHV
]XHLQHU9HUPLQGHUXQJGHU$N]HSWDQ]NRPPWPXVVLQZHLWHUHQ$XVZHUWXQJHQXQG8QWHU
VXFKXQJHQJHSUIWZHUGHQ
5HD0Ä9DOXH0HWULFVIRUEHWWHUOLJKWLQJ³63,(3UHVV%HOOLQJKDP:DVKLQJWRQ86$

